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详细描述了系统，设计分析了相应的工作流组件、建立了 SQL Server 2000 数据




















With the development of information technology and the aggravation of the 
market competition, information has become an important symbol of modern 
society.  Accurate and efficient way of working is more and more respected. The 
automation technology develops into intelligence, information and internet aspects, 
our country tax industry is no exception. The tax department is an important 
department of a country. Its work is accurate, efficient and intelligent directly or 
indirectly affects the country's tax implementation. 
Using workflow method and combining with practical work, I summarized all of 
the business. On the basis of the analysis and Research, the author has designed a set 
of office automation system based on workflow. 
The main work of the paper is: 
1. After the summarize of relevant technology, I analyzed the overall function 
demanding and character, e.g. Function modules, system scalability, usability, system 
security. 
2. We got a detailed description of the system using the structure chart and 
module flow char. I designed and analyzed the workflow components, established the 
SQL Server 2000 database and achieved various management subsystem of B/S 
structure using ASP.NET technology. 
3. After researched the hardware configuration and the software configuration, I 
have been made a test report and given some advices for OA system. 
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公自动化规划会议，规划了我国办公自动化建设工作。1986 年 5 月，国务院电
子振兴领导小组办公自动化专家组第一次专家会议对办公自动化系统功能层次
和结构模式进行了定义。办公自动化的应用和发展历程，可以分为第一代 OA 系
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